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Збирання твердих побутових відходів (ТПВ) є основним завдан-
ням санітарного очищення населених пунктів і здійснюється більше 
ніж 4,1 тис. спеціальними автомобілями (сміттєвозами) [1], а тому 
пов’язане із значними фінансовими витратами. Перед перевезенням 
ТПВ сміттєвозами до місця їх утилізації виконується технологічна 
операція завантаження відходів [2]. За приблизними розрахунками, 
лише на операцію завантаження ТПВ щорічно комунальними 
підприємствами України витрачається майже 2,7 тис. тонн пального. 
Тому підвищення енергоефективності сміттєвозів, як складової ком-
плексу машин для збирання та первинної переробки ТПВ, є актуаль-
ною проблемою машинобудування. 
Завантаження ТПВ у бункер сміттєвоза складається з двох 
послідовних технологічних операцій: повороту важеля маніпулятора 
та перевертання захвату контейнера. Із зальної тривалості технологіч-
ної операції завантаження ТПВ у сміттєвоз основну частину (75%) 
займає поворот важеля маніпулятора. 
В результаті дослідження математичної моделі гідроприводу пово-
роту важеля маніпулятора на технологічній операції завантаження ТПВ 
у сміттєвоз [1] отримано спрощену математичну модель [3], яка дозво-
лила отримати наближені аналітичні залежності тиску в напірній 
магістралі гідроциліндра, кутової швидкості та кута повороту важеля 
маніпулятора від часу, що можуть бути використаними під час прове-
дення проектних розрахунків нових конструкцій сміттєвозів, в яких за-
вантаження ТПВ здійснюється за схемою коромислово-кулісного ме-
ханізму. Виявлено наближену залежність тривалості повороту важеля 
маніпулятора від основних параметрів гідроприводу, на основі якої 
визначено оптимальне значення подачі гідронасоса 53,9 л/хв, для якої 
тривалість повороту важеля буде мінімальною 3,82 c, що може бути ви-
користане для інтенсифікації процесу завантаження ТПВ з метою змен-
шення витрат пального на 127 л/рік в розрахунку на один сміттєвоз [4].  
Після дослідження математичної моделі гідроприводу робочих 
органів перевертання контейнера під час завантаження ТПВ у 
сміттєвоз [5] одержано спрощену математичну модель, яка дозволила 
отримати наближені аналітичні залежності тиску в напірній магістралі 
гідроциліндра, кутової швидкості та кута перевертання контейнера від 
часу, що можуть бути використаними під час проведення проектних 
розрахунків нових конструкцій сміттєвозів. Виявлено наближену за-
 
 




лежність тривалості перевертання контейнера від основних параметрів 
гідроприводу, на основі якої визначено оптимальні значення відстані 
між центрами обертання захвату та штока 38 мм та кута між осями 
важеля та плеча гідроциліндра 11°, для яких тривалість перевертання 
контейнера буде мінімальною 1,468 c, що може бути використане для 
інтенсифікації процесу завантаження ТПВ з метою зменшення витрат 
пального на 51 л/рік в розрахунку на один сміттєвоз. 
Отже, параметрична оптимізація основних конструктивних еле-
ментів приводів завантаження твердих побутових відходів у бункер 
сміттєвоза дозволяє підвищити енергоефективність процесу за рахунок 
зменшення витрат пального на 178 л/рік в розрахунку на один 
сміттєвоз, а в масштабах усього комунального господарства України 
річна економія пального складатиме 730 тонн. 
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